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MOTTO : 
 
 
 
 
 
 
Filipi 1:3 
 
“Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat 
kamu” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya tulis ini kupersembahkan kepada bapak (almarhum), mamak tercinta, kakak, dan 
abangku, beserta keluarga besarku. 
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 INTISARI 
 
 
Adis Musik adalah sebuah kursus musik dengan menggunakan sistem online. Adis 
Musik membuat iklan kursusnya melalui internet dengan alamat 
www.kursusmusikjogja.com, juga pendaftaran dilakukan dengan melalui internet dimana 
kemudian guru di datangkan kerumah siswa. Adis Musik Yogyakarta adalah sebuah kursus 
musik. Di Adis Musik terdapat berbagai macam kursus yaitu kursus piano, biola, vokal, 
dan gitar, dimana pengajarannya diberikan di masing-masing rumah siswa. Kursus Musik 
ini tidak memiliki kurikulum sendiri dalam proses pembelajarannya, hal inilah yang 
membuat penulis tertarik untuk melakukan Model Pembelajaran Piano Grade 1 di Adis 
Musik, agar penulis dapat menyusun kurikulum pembelajaran di Adis Musik. Penulisan 
karya tulis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Data yang didapat diamati dan dikaji secara sistematis sehingga menghasilkan karya tulis 
mengenai Model Pembelajaran Piano Grade I di Adis Musik Yogyakarta. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Piano, Adis Musik. 
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 BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
 
 
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 
sekelompok orang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 
pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dunia pendidikan terus berubah dengan signifikan 
seiring dengan perkembangan zaman, sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari 
pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Pendidikan diharapkan dapat 
menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan 
yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu 
beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan, hal inilah tujuan dari 
pendidikan, karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam 
segala aspek kehidupan. 
 
Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap 
dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan 
yang telah dipelajari. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting 
dalam keseluruhan proses pendidikan. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak 
dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 
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Pada proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa 
dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang 
agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Pada proses pembelajaran itu akan 
terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang 
lebih baik. 
 
Manfaat pendidikan musik bagi anak dipandang perlu, karena manfaat pendidikan 
musik bagi anak merupakan bagian yang sangat menunjang dalam rangka mengisi proses 
kehidupan di masa depan. Musik tidak hanya dipandang sebagai hiburan semata, musik 
tidak dianggap kurang memberikan kontribusi untuk kehidupan masa datang, dan musik 
tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak penting, dan juga anggapan-anggapan 
negatif lainnya, tetapi musik memberikan pengetahuan yang menjadi landasan 
pertumbuhan bagi setiap kalangan masyarakat umum
1
. 
 
Pendidikan musik adalah bidang studi yang terkait dengan pengajaran dan 
pembelajaran musik. Pada saat ini perkembangan pendidikan musik di kota-kota di seluruh 
wilayah Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, hal ini juga terjadi di 
Yogyakarta. Pembuktiannya dapat dilihat dengan banyaknya lembaga-lembaga musik 
formal maupun non formal yang terus bermunculan di Yogyakarta. Hal ini .tidak terlepas 
dari  respon  positif  dari  masyarakat  Yogyakarta  yang  mulai  mengerti  tentang  arti 
pentingnya pendidikan musik. 
 
 
 
 
 
 
 
1  
Binsar sitompul: Musik dan Seni Suara Komponen Teori, Jakarta, Penerbit Widjaya, hal 
ii, tahun 2007. 
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Seiring dengan perkembangan pendidikan musik di Yogyakarta, kini banyak lembaga 
musik yang tengah merintis pendidikan musik yang berkualitas, oleh karena itu banyak 
dari kalangan umur yang belajar musik dilembaga musik guna menunjang prestasi musik. 
Salah satunya adalah Adis Musik. Adis Musik adalah sebuah kursus musik dengan 
menggunakan  sistem  online.  Adis  Musik  membuat  iklan  kursusnya  melalui  internet 
dengan alamat www.kursusmusikjogja.com. Di internet Ia membuat kursusnya untuk kota 
 
Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Adis Musik didirikan oleh seorang pria 
bernama Randy Adi Sutrisno. Randy adalah seorang mahasiswa semester tujuh yang 
sedang menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Adis Musik ini bertempat di Jalan Sepakbola no. 120 
Depok Sleman, Yogyakarta. 
 
 
Kursus Adis Musik berdiri pada tanggal 22 Juli tahun 2012. Adis Musik merupakan 
kursus yang mengajarkan seni musik di rumah-rumah. Adapun jenis-jenis kursus musik 
yang terdapat di Adis Musik adalah seperti piano, keyboard, vokal, dan gitar. Salah satu 
instrumen yang paling diminati oleh siswa-siswa di dalam kursus Adis Musik ini adalah 
instrumen piano, karena dilihat lebih banyak siswa yang mengikuti kursus dengan 
instrumen ini. Kursus Adis Musik ini mempunyai sebuah misi yaitu “menciptakan insan 
yang madani dengan musikalitas tinggi”. 
 
Kursus Adis Musik tidak mempunyai kurikulum, hal ini yang membuat peneliti 
tertarik untuk mengajar di tempat ini, karena peneliti dapat membuat kurikulum serta dapat 
memberikan buku tambahan selain buku wajib yang hanya 1 buku digunakan di lembaga 
kursus musik tersebut. Hal ini sesuai dengan minat utama penulis di Jurusan Musik 
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Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu minat utama Musik 
 
Pendidikan. 
 
 
Piano merupakan instrumen umum belajar musik karena mudah digunakan untuk 
belajar membaca notasi balok. Siswa sangat antuasias dalam mengikuti kursus piano 
karena mereka dapat menyalurkan dan mengembangkan hobi bermain piano. Selain itu, 
piano juga dapat menjadi kegiatan yang menyegarkan atau kegiatan refreshing bagi siswa 
stelah menjalankan aktivitas padat di sekolah maupun diluar sekolah. 
 
Pembelajaran piano di Adis Musik menggunakan buku metode Andrew Fling sebagai 
buku wajib. Buku ini dapat di dowonload dengan melalui internet. Buku tersebut berisi 
dasar-dasar belajar piano, dan notasi balok untuk siswa dalam memacu keterampilan para 
siswa. Peneliti juga memberikan buku tambahan materi dalam proses model pembelajaran 
piano grade 1 di Adis Musik tersebut. Baik yang berupa buku-buku maupun teknik dan 
teori musikOleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai model pembelajaran 
piano grade 1 dan kendala apa saja yang dihadapi, hal inilah yang menjadi subyek 
penelitian untuk tugas akhir di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu dengan judul: 
Model Pembelajaran Piano Grade I di Adis Musik Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana Model Pembelajaran Piano Grade I di Adis Musik 
Yogyakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 
 
 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran piano grade 1 di Adis Musik Yogyakarta. 
 
 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh pengajar didalam 
proses pembelajaran piano grade 1 di Adis Musik Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
D. Tinjauan Pustaka 
 
 
Untuk mendukung pemahaman dan pengetahuan dalam penelitian ini dibutuhkan 
beberapa sumber pustaka yang berisikan teori-teori, namun juga dengan materi - materi 
yang dibahas dalam analisa ini sumber - sumber kepustakaan yang mendukung penelitian 
ini antara lain: 
 
1. Taylor, Eric, The AB Guide To Music Theory, The Associated Board Of The Royal 
Schools Of Music, London, 1989. Buku ini membahas tentang teori-teori di dalam 
musik. Buku ini di dalamnya menjelaskan nilai nada, ketukan, dan dinamika. Buku ini 
dibutuhkan untuk bahan ajar teori musik di dalam model pembelajaran agar siswa 
dapat melakukan pengajaran yang benar. 
 
2. Latifah Kodijat-Marzoeki, Penuntun Mengajar Piano, Jakarta: Penerbit Djambatan, 
 
1984. Buku ini berisi panduan bagi para guru dalam langkah-langkah mengajar piano 
dari saat-saat awal pengajaran hingga masa pengajaran piano selanjutnya. Buku ini 
tidak hanya membahas teknik tentang mengajar saja juga bagaimana menghadapi 
berbagai macam permasalahan dalam proses belajar mengajar. 
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3. David Rowland, The Cambridge Companion to the Piano, Cambridge University 
Press. Buku ini membahas mengenai sejarah piano dan perkembangan piano dari masa 
ke masa. Buku ini membantu peneliti untuk mengetahui secara rinci sejarah dan 
perkembangan piano. 
 
D. Metode Penelitian 
 
 
Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diungkapkan tidak 
memaparkan bilangan atau jumlah tetapi berupa uraian dan informasi-informasi mengenai 
suatu keadaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, peniliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 
data dilakukan secara gabungan, analisi data bersifat induktif/kualitatif. Berdasarkan 
masalah yang terurai diatas, makan pelaksanaan penelitian menggunakan metode analisi 
deskritif, yaitu metode penelitian yang melakukan penuturan, analisi, dan 
mengklasifikasikan data dan informasi yang diperoleh dengan berbagai tehnik, yaitu 
survei, wawancara, dan observasi. 
 
Peneliti  memahami  suatu  kondisi  pembelajaran  piano  grade  I  di  Adis  Musik 
 
Yogyakarta melalui proses wawancara dan observasi. Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 
 
September 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014. 
 
 
Tahap - tahap yang dilakukan pada proses penelitian ini ialah sebagai berikut: 
 
 
1. Tahap Pengumpulan Data 
 
 
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui: 
 
 
a. Observasi 
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Pada tahap observasi ini dilakukan pengamatan dengan obyek yang diteliti 
berdasarkan data yang dimiliki untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam 
proses pembelajaran. Obyek yang di teliti dalam penelitian ini adalah siswa-siswa 
yang mengikuti proses pembelajaran di lembaga kursus Adis Musik tersebut. 
 
b. Wawancara 
 
 
Pada tahap ini akan dilakukan wawancara dengan Randy Adi Sutrisno sebagai 
pemilik lembaga kursus Adis Musik, mengenai sejarah berdirinya Adis Musik 
Yogyakarta dan metode yang digunakan sebagai pengajaran secara langsung kepada 
narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. 
 
c. Dokumentasi 
 
 
Pengumpulan data hasil pengamatan maupun pencatatan, diperlukan suatu bentuk 
pendokumentasian sebagai bukti visual dalam tahap pendeskrispsian dan memperkuat 
suatu data atau tulisan. Setelah semua data penelitian terkumpul peneliti menganalisa 
dan menyusun laporan tersebut dan dirangkum kedalam bentuk tulisan berupa laporan 
penelitian. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
 
 
Pada tahap ini adalah tahap pengolahan data dengan menganalisis data yang telah 
dikumpulkan, kemudian diurutkan untuk dideskripsikan. Pada tahap ini peneliti 
memerlukan waktu selama 4 bulan atau 16 minggu, dan 2 pertemuan dalam setiap 
minggunya. 
 
3. Tahap Akhir 
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Tahap penyusunan laporan yang diperoleh dirangkum dalam bentuk tulisan. 
 
 
E. Sistematika penulisan 
 
 
Sistematika penulisan dalam karya tulis dengan judul Model Pembelajaran Piano 
Grade 1 di Adis Musik Yogyakarta, disusun menjadi empat bab yaitu bab I Pendahuluan, 
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian, bab II membahas tentang landasan 
teori yang menjelaskan tentang profil tempat penelitian, serta tentang uraian sejarah piano, 
bab III merupakan penguraian secara detail mengenai proses pembelajaran piano grade 1 
dan pengaplikasiannya di Adis Musik Yogyakarta, bab IV adalah penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. 
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